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В работах А. Смита, Д. Рикардо выкристаллизовалась точка зрения, что 
экономическая ценность всякого, созданного человеком предмета, 
характеризуется и оценивается количеством труда (усилий), необходимого для 
производства данного предмета. Мерилом стоимости становится человеческий 
труд [1]. Стоимость трактуется, как количество затрат человеческого труда. Но 
как измерять стоимость количественно в их работах не разъясняется. 
Направление, при котором анализ сложных экономических систем 
осуществлялся на основе стоимости, измеряемой количеством труда, получило 
название теории трудовой стоимости. Дальнейшее развитие упомянутой теории 
принадлежит трудам Карла Генриха Маркса. Рассмотрим только один аспект 
теории трудовой стоимости: измерение количества труда. 
Согласно теории продукция производства есть в основе своей продукт 
труда, что стоимость продукта труда измеряется количеством вложенного в 
производство данного продукта человеческого труда. Но как измерить 
человеческий труд количественно? На практике экономисты отслеживают 
показатели оценки производства продукции в форме денежных показателей и 
автоматически присваивают цене статус стоимости, т.е. измеряют стоимость 
ценовыми (денежными) показателями. Теория трудовой стоимости трактует 
стоимость как количество затрат человеческого труда, а современная 
экономическая теория, обосновывая свои выводы при понимании стоимости в 
трудозатратном смысле, количественно описывает и иллюстрирует свои 
доказательства и выводы денежными показателями. Однако, согласно теории 
трудовой стоимости, изучение экономических процессов хозяйствования 
становится научно обоснованным при использовании количественных 
показателей, описывающих затраты человеческим трудом. Человеческий труд ─ 
это расходование человеческой рабочей силы в физиологическом смысле. 
Физиологическая сущность труда говорит о том, что показатель описывающий 
затраты труда ─ природный, а не денежный. Этот показатель принадлежит 
природе человека, этот показатель ─ есть физиологическое свойство человека [2, 
3, 4]. 
Количественное измерение труда становится численно характеризуемым 
при использовании метода пульсометрии. Количество труда характеризует 
показатель суммы пульсовых ударов в течение периода труда человека. Этот 
метод уже широко используется в спортивной медицине для планирования, 
определения и дозирования спортивной работы. Стоимость продуктов труда 
количественно измеряется суммой ударов пульса работников, создающих 
продукт. Итак, сумма ударов пульса во время конкретного вида труда ─ это 
количественный показатель, характеризующий абстрактно-человеческий труд. 
Конкретные виды труда можно распределить на группы в зависимости от 
нагрузки, используя в качестве показателя частоту пульса. В источнике [5, с.242] 
приведен пример такого распределения. Очень легкая нагрузка ─ 70-80 ударов 
пульса в минуту. У остальных нагрузок частота пульса выше, до 150 ударов в 
минуту. Характеристика нагрузки как очень легкая описывает простой средний 
труд показателем частоты ударов пульса, равным 70-80 ударов в минуту [2, с. 
165]. Этот показатель (80 ударов пульса в минуту) является основанием и 
мерилом при сравнивании различных видов конкретного труда. 
Несомненно, на экономические процессы можно влиять, изменяя денежные 
потоки, управлять и контролировать с помощью финансовых рычагов. Но 
финансовая оценка ─ это не экономическая оценка в собственно экономическом 
смысле. Экономическая оценка или, что одно и то же ─ стоимостная оценка 
(стоимость), лежит вне сферы финансовых оценок. Экономическая и финансовая 
оценки одного и того же вида деятельности в корне различаются и могут 
приводить к совершенно взаимопротивоположным выводам. 
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